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ABSTRACT
JUMLAH KOLONI BAKTERI SELULOLITIK PADA SEKUM AYAM KAMPUNG (Gallus domesticus)
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan menghitung jumlah koloni bakteri selulolitik pada sekum ayam kampung. Sampel yang digunakan yaitu isi
sekum ayam kampung yang diambil di Tempat Pemotongan Unggas (TPU) Lambaro Aceh Besar sebanyak 5 ekor ayam kampung.
Sampel dilakukan pengenceran 10-2 sampai 10-5, kemudian diinokulasi ke dalam media BHM-CMC agar dengan metode tuang
(pour plate). Selanjutnya, diinkubasi dengan suhu 37ËšC selama 96 jam. Koloni bakteri selulolitik yang tumbuh kemudian
dilakukan pengamatan morfologi koloni (warna, posisi, pinggiran, dan diameter koloni), diameter zona bening, penghitungan
jumlah total bakteri, dan pewarnaan Gram. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koloni bakteri berwarna putih, berada di dalam dan
di permukaan agar, memiliki pinggiran rata, diameter koloni 2-3 mm dan diameter zona bening 18 mm dan 29 mm. Bakteri
berbentuk basil bereaksi negatif terhadap pewarnaan Gram, sedangkan bakteri berbentuk kokus bereaksi positif dan negatif terhadap
pewarnaan Gram. Jumlah total bakteri pada isi sekum ayam kampung yaitu 5.3 x 105 cfu/g.
